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Anotace 
Tomaštík, P. Návrh úprav kotle fy Viadrus o výkonu 25 kW pro spalování uhlí s ohledem 
na optimalizaci provozu a minimalizací emisí. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2015, 59 s. Vedoucí práce: Ing. Zbyszek 
Szeliga. Ph.D. 
Diplomová práce předkládá návrh na úpravu kotle VIAroboSTEEL 25kW pro spalování 
hnědého uhlí vyrobený firmou Viadrus a.s. s ohledem na optimalizaci emisí oxidu 
uhelnatého CO. V práci je představena charakteristika kotle VIAroboSTEEL a analýza 
původního stavu kotle. Návrh řešení se opírá o výsledek diskuze podmínek vedoucích ke 
snížení emise CO. Tyto podmínky jsou spojeny s přerozdělením přivedeného okysličovadla 
a s určením vhodného teplotního pole. Řešení je podrobeno měřícím zkouškám a závěrečné 
diskuzi. 
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Abstract 
Tomaštík, P. The proposal of Modifications of the Boiler VIADRUS 25 kW for Coal 
Combustion for Optimum Operation and Minimization of Emissions. Ostrava: VSB – 
Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 
Energy Energineering, 2015. Thesis supervisor: Ing. Zbyszek Szeliga Ph.D. 
The proposal of modifications of the VIAroboSTEEL 25 kw boiler for coal combustion 
made by Viadrus company for optimum operation and emission reduction is presented in 
the thesis. The VIAroboSTEEL 25 kW boiler charakterization and analysis is presented. 
The proposed solution is based on results of discussion of conditions leading to CO 
emission reduction. These conditions are connected with the inputted oxidizer 
redistribution and with the suitable temperature field determination. The solution is 
subjected to the tests measuring and the final discussion. 
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